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1. De Psychopathie Checklist: Jeugd Versie kan betrouwbaar toegepast worden (door daartoe 
opgeleide professionals) voor het diagnosticeren van psychopathische trekken bij jongens, 
maar niet meisjes, binnen justitiële settings. 
2. Goed geïnformeerde educatie en communicatie over psychopathie voorkomen mogelijke 
negatieve gevolgen die samenhangen met de negatieve connotatie van het begrip.   
3. Door de nadruk te leggen op de psychopathie-dimensies (interpersoonlijk, affecief en 
gedragsmatig) in plaats van op de algemene diagnose psychopathie, worden diagnostiek en 
onderzoek naar psychopathie meer ontwikkelingsgericht en productiever.  
4. De aanwezigheid van psychopathische trekken bij een adolescent mag nooit een contra-
indicatie zijn voor behandeling. 
5. De Youth Psychopathic Traits Inventory is een efficiënte screener voor psychopathische 
trekken. 
6. Het monitoren van de behandelintegriteit zou de hoogste prioriteit moeten hebben binnen 
de forensische psychiatrie; het aanbieden van evidence-based behandelprogramma’s heeft 
anders geen zin. 
7. De expertise die een gedragswetenschapper binnen de forensische psychiatrie nodig heeft, 
vereist een gespecialiseerde opleiding. 
8. Wetgeving zou het mogelijk moeten maken zeer recidivegevaarlijke jongeren ook na afloop 
van hun PIJ-maatregel te verplichten om intensieve behandeling te blijven volgen en onder 
toezicht te blijven staan.  
9. Het betitelen van Justitiële Jeugd Inrichtingen als het ‘afvoerputje van de samenleving’ is 
voor de populatie die er verblijft stigmatiserender dan de diagnose psychopathie.  
10. Om de voortschrijdende psychopathisering van de samenleving tegen te gaan zijn de 
kredietcrisis en de klimaatcrisis een zegen: zij dwingen de mens tot enige bescheidenheid. 
 
 
 
